










































会であるASCO（American Society of Clinical Oncology）や
EAPC（European Association for Palliative Care）、MASCC































































































































は1997年 1 件、2004年 1 件、2006年 1 件、2007年 1 件、
2008年 2 件、2009年 1 件、2010年 2 件、2011年 2 件、
2013年 1 件、2014年 1 件、2015年 1 件であった。1983年
から1996年の13年間、1998年から2003年の 6 年間と2012
年に該当する文献はなかった。患者の所属は 5 箇所に分
類され、内訳は在宅 5 件、一般病棟 3 件、介護保険施設



































































































































































































































いう報告（Bernabei et al.，1998 ; Iritani，Thogi，Miyata，
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Overview on Nursing Intervention for Elderly cancer patients with 
Dementia
Nami SAKURABA＊
Abstract : Dementia is a progressive neurodegenerative condition that increases with advanced age．
An aging population has led to a rapid increase in the prevalence of dementia．Age is also a risk factor 
for most cancers，therefore，it is expected that there are increasing numbers of patient with both 
dementia and cancer．
Cancer patients experience many distressing symptoms during the course of their illness．The 
principles of symptom management include taking an aggressive detailed approach，prioritizing，and 
evaluation after intervention．It is extremely difficult providing effective nursing intervention for 
elderly cancer patients with Dementia．In this paper，published Japanese nursing intervention in last 
20 years were reviewed and identiﬁed issues on care of elderly cancer patients with Dementia．There 
are three main issues ; 1 ) Management of BPSD (Behavioral and Psychological Symptoms of 
Dementia) ; 2 ) Establishment of Self-care ; 3 ) Continuous Care．
There are limited numbers of research available at this date on nursing intervention for elderly cancer 
patients with dementia．Accumulating body of evidence is very high priority to show the better 
guidance of care．
Keywords : elderly cancer patients，Dementia，Neurocognitive Disorders，BPSD
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